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Еколого-економічна співпраця з іншими державами у сучасних інформаційних умовах існування національної економіки неминуча. [4]
Багато міжнародних організацій висловлюють зацікавленість у здійсненні політики сталого розвитку, але вони часто піддаються критиці, яка доводить що такі організації усувають наслідки негативних впливів на довкілля, а не запобігають їм. Світова організація торгівлі, ігнорує впливи на довкілля, причиною яких є лібералізація торгівлі та орієнтація на економічне зростання і виснаження ресурсів. Як наслідок виникає вичерпання наявних ресурсів, забруднення і тиск на навколишнє природне середовище.
СОТ надає транснаціональним корпораціям свободу руху капіталу через кордони, доступ до ринків, дешеву робочу силу і природні ресурси. [5]
У СОТ Україна повинна позиціонувати себе як торговельного партнера в міжнародному торгово-економічному просторі. Разом з тим вона має вжити першочергові заходи з формування екологічної спрямованості торговельної політики, такі як: підтвердження участі України в міжнародних природоохоронних процесах; забезпечення інтеграції нормативно-правових положень національної зовнішньоторговельної і екологічної політик; розроблення інструментів реалізації екологічної політики в міжнародній торгівлі; екологізація виробництва як основа для екологічно безпечної торгівлі і реалізації екологічних імперативів сталого розвитку.
Які ж завдання щодо сталого розвитку ставить перед собою Україна в процесі євроінтеграції?
План дій Україна – ЄС передбачає сприяння сталому розвитку, а саме такі заходи: а саме такі заходи: організаційно-інституційне забезпечення стратегічного планування сталого розвитку, прийняття державної стратегії сталого розвитку, включення питань захисту навколишнього середовища до політики в інших сферах, зокрема у галузі промисловості, енергетики, транспорту, регіонального розвитку.
У Звіті про здійснення Європейської політики сусідства у відношенні України у 2007 році зазначається, що основними проблемними питаннями щодо охорони довкілля в Україні є зміна клімату, якість повітря та води, поводження з відходами, захист природного середовища та радіаційне забрудненням північно-східної частини України. [2, с. 13]
Оцінка виконання екологічної складової Плану дій Україна – ЄС за період 2005-2008 рр. показує, що питання охорони довкілля та сталого розвитку не стали пріоритетними, а екологічна політика так і не інтегрована до інших сфер. Крім утворення Національної ради зі сталого розвитку, вищим керівництвом не було ухвалено жодних нормативно-правових та інституційних рішень. Проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції переходу України до сталого розвитку» розроблявся без активного залучення зацікавлених сторін. Щодо виконання Україною зобов’язання по Рамковій конвенції ООН з питань зміни клімату та Кіотському протоколу, в Україні досі немає ні національного, ні регіональних планів кліматоохоронних дій, планів адаптації до зміни клімату.
Співпраця з ООН у сфері сталого розвитку здійснюється через діяльність програми розвитку ООН (ПРООН) у секторі охорони навколишнього природного середовища.
Україна є членом трьох регіональних (міжнародних) проектів ПРООН по Дніпру, Дунаю та Чорному Морю.
У 2004 р. в містах України було запроваджено проект Муніципальна програма врядування та сталого розвитку, що завершиться у 2012 р. Завданнями є: забезпечення спільного і прозорого механізму сталого розвитку, зміцнення міського управління з метою виконання порядку денного сталого розвитку, сприяння підвищенню ефективності державно-приватного партнерства в управлінні для вирішення місцевих проблем. 
З 2004 р. Україна розпочала співпрацю з Європейським інвестиційним банком. У той же час виникає запитання, чи зможе ЄІБ дійсно сприяти сталому розвитку в Україні.
Через відсутність обов’язкових критеріїв для функціональних параметрів, вимог до оцінки впливу проекту на навколишнє середовище, соціальних норм та норм захисту навколишнього середовища в ЄІБ, сумнівними видаються ствердження про те, що діяльність банку відповідає вимогам сталого розвитку. [3, с. 29] 
ЄІБ повинен розробити чітку цілеспрямовану стратегію сталого розвитку. Інструменти ЄІБ повинні підтримувати політичні курси урядів, орієнтовані на сталість. При прийнятті рішень щодо фінансування проекту вкрай необхідним має бути проведення методів оцінки впливу проектів на навколишнє середовище. 
Україна повинна свідомо і підготовлено інтегруватися у світове господарство. Вигоди від цього для України можуть бути такими: входження в планетарну систему торгівлі дозволами на викиди шкідливих речовин; участь у спільних інвестиційних проектах природоохоронного спрямування; додаткові можливості отримання грантів; отримання передового досвіду та технологій щодо впровадження механізмів ресурсозбереження та економії природних ресурсів, модернізація природоохоронного обладнання. [6].
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